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El motivo principal de la presente investigación fue construir una prueba 
psicométrica y validar la Escala de estrés parental EEP en padres de familia de 
alumnos de educación especial del distrito de Los Olivos. Para ello se consideró 
trabajar con una muestra de 727 padres de familia, basándose en un muestro no 
probabilístico, de tipo intencional. La metodología se basó en un diseño 
psicométrico, de tipo tecnológico y nivel descriptivo. Por lo cual, se elaboraron 
ítems que sean pertinentes a la escala, los cuales fueron evaluados por el criterio de 
jueces,  dando como resultado una apropiada validez de contenido. Por ello, se 
pudo demostrar adecuados niveles de validez mediante el análisis ítem test 
corregido ya que fueron superiores a 0.20; por otro lado, al realizar el análisis 
factorial exploratorio, los ítems se organizaron en 4 dimensiones. Los datos 
recogidos de la muestra indican valores adecuados en los índices de KMO = .775; 
asimismo se obtuvo un Alfa de Cronbach y Omega de McDonald que dieron como 
resultado un índice mayor a 0.70. Mediante el proceso del análisis factorial 
confirmatorio, se obtuvo valores adecuados en los índices de ajuste (CFI = .855, 
GFI = .943 y RMSEA = .058). Finalmente, se elaboraron baremos total, debido a 
que los grupos no evidenciaban diferencias estadísticamente significativas. En 
conclusión, se demostró que la Escala de estrés parental cuenta con adecuados 
niveles de validez y confiabilidad. 
Palabras clave: estrés, estrés parental, psicometría, educación especial, 
















The main reason for this research was to build a psychometric test and validate the 
EEP Parental Stress Scale in parents of special education students in the Los Olivos 
district. For this, it was considered to work with a sample of 727 parents, based on a 
non-probabilistic, intentional sample. The methodology was based on a psychometric 
design, technological type and descriptive level. Therefore, items were developed 
that are relevant to the scale, which were evaluated by the judges' criteria, resulting 
in appropriate content validity. Therefore, adequate levels of validity could be 
demonstrated by the corrected test item analysis since they were greater than 0.20; 
On the other hand, when conducting the exploratory factor analysis, the items were 
organized in 4 dimensions. The data collected from the sample indicate adequate 
values in the KMO indices = .775; a Cronbach Alpha and McDonald's Omega were 
also obtained, which resulted in an index greater than 0.70. Through the confirmatory 
factor analysis process, adequate values were obtained in the adjustment indices (CFI 
= .855, GFI = .943 and RMSEA = .058). Finally, total scales were developed, 
because the groups did not show statistically significant differences. In conclusion, it 
was shown that the Parental Stress Scale has adequate levels of validity and 
reliability. 
 










I. INTRODUCCION  
Como sabemos el estrés desde la perspectiva de la psicología, se entiende como una 
evolución que comprende un compuesto de elementos fisiológicos, cognitivos, motores 
y emocionales ante diferentes contextos que demandan a la persona adaptarse a ellas, 
sin embargo, el afrontamiento de estos acontecimientos no precisamente lleva a 
resultados exitosos y saludables, perjudicando su salud y sus relaciones sociales 
(Espinoza, 2015).  
Hay eventos en la vida de las personas que pueden generar estrés, una de ellas puede ser 
la muerte de un ser amado, el matrimonio, la sociedad y en la paternidad o maternidad. 
Cabe mencionar que el estrés parental establece que los progenitores hagan un rol 
importante en la familia, ser padre o madre es una labor complicada, el cuidado del niño 
durante su desarrollo evolutivo; sin embargo, cuando este presenta habilidades 
diferentes, no solamente altera al individuo, sino también al vínculo familiar, generando 
crisis en la familia, ligadas a nuevos cambios que destruye la perspectiva sobre el hijo 
deseado (Quintana y Sotil, 2000). 
Desde luego esta condición puede generar estrés en los padres y diversos sentimientos 
como  frustración, según como ellos aprecien la dificultad, es fundamental tener en 
cuenta que la respuesta de ambos padres frente a la adversidad de su hijo  se basa 
inicialmente en su valoración más que en un problema propio. De esta manera, el 
problema puede ser percibido como una dificultad o un desafío (Santrock, 2006) 
De igual modo, los estudios realizados mencionan que los progenitores podrían alcanzar 
escasos niveles satisfacción matrimonial debido a que prevalece la preocupación por sus 
hijos. De este modo, están predispuestos a desatender la mejora de la relación y percibir  
un mayor nivel de estrés no solo por la dificultad en su hijo, incluso por los problemas 
que se aprecian en su vínculo como pareja (Hamlyn, Wrigth, Draghi-Lorenz y Ellis, 
2007). 
Diferentes estudios realizados dan indicios que existe numerosas familias con hijos con 
habilidades diferentes que muestran un grado de estrés alto, sin lugar a dudas que la 
convivencia con una persona que presenta alguna discapacidad perjudicando su 
desarrollo del niño, genera variaciones significativas tanto en las dinámicas familiares 
como en las vidas de cada integrante de dicho núcleo. (Ninapaitan, 2017) 
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Para Anderson (2008) el estrés parental es más fuerte cuando los padres enfrentan 
fuertes dificultades  asociado a resultados negativos en la familia, por otro lado, para 
Deater-Deckard (1998), describe tres dimensiones afectada por el estrés, el bienestar 
psicológico de los progenitores, sus actitudes parentales, la intercomunicación  y el 
progreso de sus hijos, observando una baja satisfacción con la vida y satisfacción 
parental.  
Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) describió que existen 
más de mil millones de personas o el 15 % de la población mundial sufren algún tipo de 
discapacidad, entre ellos ciento diez millones y ciento noventa millones de personas, 
presentan un nivel de discapacidad considerable. Presentando problemas 
socioeconómicos, en la salud y bajo nivel de educación.  
Conjuntamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) realizó 
por primera vez una encuesta sobre discapacidad en la cual dio como resultado que 1 
millón 575 mil 402 personas tienen algún tipo de discapacidad o limitación física y/o 
mental, afectando el 5,2 % de la población nacional, de lo cual, el total de las mujeres es 
el 52,1% y el 47,9% hombres (p. 9). 
A pesar de la existencia de altos porcentajes en nuestro país, con niños con 
discapacidad, existen pocos estudios, evidencias y pruebas psicológicas en nuestro 
entorno, así mismo se desconoce sobre nivel de estrés parental en padres frente a la 
discapacidad de sus hijos, pues el estrés parental no solo puede ocultar diversas 
emociones como la inquietud e impotencia, asimismo sentimientos de responsabilidad 
que pueden sumar aún más al nivel de estrés y reducir  la eficacia de su colaboración  
con el tratamiento psicológico de sus hijos. 
Por lo cual, es de suma importancia la construcción de la escala de estrés parental en 
padres de familia con hijos con habilidades diferente, ya que, este trabajo tiene como 
interés dar a conocer los procesos de estrés que presentan  los padres, la cual nos 






Para la presente investigación se revisó diversas bases de datos como Dialnet, Psicodoc, 
Proquest, Ebsco, Scielo, Redalyc, Psiquemag, y repositorios de diversas universidades, 
ingresando las palabras estrés, estrés parental, escala, psicométrico, validez y 
confiabilidad. Se encontró información de un antecedente  psicométricos, por lo cual se 
brindara diversos trabajos internacionales los cuales estuvieron conformados por 
artículos publicados en revistas. 
Jenaro y Gutiérrez (2015) elaboraron una investigación para una revista titulada 
“Análisis de la Escala de Estrés Parental-Forma Abreviada en Padres de Hijos con 
Discapacidad Intelectual mediante el Modelo de Rasch”, el estudio fue llevado a cabo 
en Brasil, la muestra estuvo conformada por 542 padres, de los cuales el 68.7% eran 
mujeres y un 31,3% eran hombres, el promedio de edad fue de 54 años, la edad 
estimada es entre los 4 y los 72 años. Dicho estudio ofreció los siguientes resultados tras 
el análisis de las propiedades psicométricas mediante el Modelo de Rasch de la versión 
española del Parenting Stress Index-Short Form en su utilización con los progenitores o 
tutores de hijos con alguna discapacidad u otros. Dichos resultados garantizan la alta 
fiabilidad. El modelo obtenido explica el 40,9% de la varianza.  
Además, Puchol, Fernández, Pastor, Sanz y Herraiz (2014) elaboraron un estudio para 
una revista llamada “Relación entre estrés parental y habilidades lingüísticas en niños 
con TEA”, cuyo objetivo fue cotejar el estrés parental percibido entre un grupo de 
progenitores de niños con Trastorno espectro autista y un grupo de padres de niños 
regulares, la muestra estuvo conformado por un total de 87 niños, junto con sus 
apoderados, fueron separados en dos grupos, para la investigación utilizaron 7  
instrumentos: Test de Matrices Progresivas de Raven Color, Parenting Stress Index, 
Peabody Picture Vocabulary Test, Prueba de Discriminación fonológica, el subtest 
Adivinanzas de la WPPSI-III, El subtest Comprensión de Instrucciones de la NEPSY-II, 
El subtest Expresión verbal del ITPA y el Inventario del desarrollo Battelle (BDI). 
Obtuvieron como resultado: Un nivel de estrés parental mayor en los progenitores de 
niños con trastorno espectro autista, que en los progenitores de niños de educación 
regular, no hubo disimilitud significativa de estrés parental percibido entre los 
progenitores de niños trastorno espectro autista con y sin lenguaje, finalmente, se 
encontró delimitación en las competencias lingüísticas de los menores esto se vinculó 
con un mayor estrés parental asociado a las capacidades del menor. 
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Pérez y Menéndez (2014) realizaron una investigación para un artículo titulada “Un 
análisis tipológico del estrés parental en familias en riesgo psicosocial”, utilizaron una 
ejemplar de 109 progenitoras en situación de alto riesgo, cuyas edades de la madres 
estaban entre los 25 y 35 años, se utilizaron los cuestionario Estrés parental (PSI-SF) 
versión española y el cuestionario de Estrategias de afrontamiento del estrés (COPE-
AS), cuyo objetivo es analizar el estrés parental de los progenitores que se encuentran 
en peligro y la planificación la intervención  para confrontar el problema. Como 
resultado se muestra tres perfiles.  
Finalmente, Ayala, Lemos, y Nunes (2014) realizaron una investigación para una 
revista, titulada “Predictores del estrés parental en madres de familias en riesgo 
psicosocial”, estuvo conformado por ochenta progenitoras provenientes de familias en 
riesgo psicosocial del Algarve, las edades aproximadas eran entre los 19 y 70 años, se 
utilizó  dos instrumentos: Cuestionario de datos sociodemográficos y familiares  de 
Nunes y el Parenting Stress Index - Short Form, diseño de estudio de la investigación es 
transversal y exploratorio, de plano descriptivo y correlacional, cuyo objetivo era 
conocer si existía relación entre el estrés parental, para la explicación de el mismo, 
además de la contribución sociodemográfica . Como resultados se obtuvo alto índice de 
estrés principalmente en madres con hijos adolescentes y sin trabajo. 
Por otro lado, se realizó la investigación de diferentes antecedentes nacionales, entre los 
cuales solo se encontró dos investigaciones psicométrica, las demás que se mencionan a 
continuación son investigaciones correlacionales. 
Burga y Sánchez-Griñán (2016) realizaron una investigación para una revista titulada 
“Ajuste del modelo Rasch de Escala de Valoración al Cuestionario de Estrés Parental”, 
utilizando un muestreo no probabilístico intencional está conformada por 370 padres de 
familia de Lima Moderna con hijos e hijas entre cero y tres años . El producto obtenido 
del cuestionario señala que los 23 aplican al modelo Rasch de Escala de Valoración. 
Además cuenta con  una alta confiabilidad. 
Martinez (2015) realizó  una investigación para un artículo con el nombre de 
“Cuestionario de estrés parental: características psicométricas y análisis comparativo del 
estrés parental en padres de familia con hijos e hijas de 0 a 3 años de edad de Lima 
moderna”, fue de tipo aplicada y psicométrica, la muestra de estudio estuvo conformada 
por 370 progenitores con hijos entre cero y tres años de edad, cuyas edades de los 
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padres estaban entre los 20 y 50 años de edad, utilizaron el Cuestionario de Estrés 
Parental, versión abreviada (PSI-SF) que calcula el estrés percibido en padres de familia 
(Díaz-Herrero, et al. 2010), creado por Abidin en 1983, con el fin de analizar las 
propiedades psicométricas del Cuestionario de Estrés Parental, los resultados obtenidos 
indican que cuenta con una apta propiedad psicométrica, además  existe diferencias 
estadísticamente significativas en el estrés según las variables de sexo, número de hijos 
y apoyo externo. 
Para iniciar la presente investigación se brindará el concepto de estrés y otras 
definiciones relacionadas a la variable, así mismo se abordará teorías y modelos del 
estrés.  
Selye (1986) refiere que el estrés está estimado dentro del campo de la física, haciendo 
referencia a la fuerza o peso que crea tensión o deformación en diversos materiales. En 
el ciclo XIV tenían como significado tensión, dureza y adversidad o aflicción, 
posteriormente en los años 1936, el término de estrés se introduce en el ámbito de la 
salud, determinadas por conjunto de alteraciones fisiológicas ante cualquier estímulo al 
cual se domina como síndrome de adaptación. 
Así mismo, Ansorena, Cobo y Romero (1983) especifican el estrés como una reacción 
no determinada y que generaliza desatándose a nivel bioquímico ante diversas 
adversidades que alteran o perturban la tranquilidad del organismo (p. 31). 
Campas (1987) indica que el estrés psicológico está relacionado entre la persona y su 
ambiente exterior, la cual se centra en las consecuencias que generan al individuo a 
nivel personal y cognitiva, así mismo menciona que al afrontar la situación estresante 
ayuda al sujeto a controlar y evaluar las situaciones mientras que el nivel cognitivo fija 
hasta qué punto llegar. 
Selye (1980) hace referencia sobre el estrés como repuesta del cuerpo frente a una 
situación estresante, la cual divide el estrés en dos: eustrés y diestres, refiriéndose que el 
primero el individuo genera resultados positivos sin embargo el segundo genera un 
malestar perturbador (p.93). 
Seguidamente, Belloch, Sandín y Ramos (1995) estos autores clasifican en dos niveles 
el estrés: el hipoestrés, el cual es generado cuando los niveles de estrés son demasiado 
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bajo produciendo en el individuo sentimientos de desinterés  y falta de enardecimiento. 
Por otro lado, el hiperestrés causado por sobre carga de estrés.  
Para Polaino, Doménech y Cuxart (1997) durante nuestra vida se presentan situaciones 
que a uno le produce malestar, la cual se logra superar, además, mencionan que al tener 
la llegada de un hijo con discapacidad genera perturbaciones, inestabilidad y 
desequilibrio, al ambiente familiar e individual. 
Caer (1979) hace referencia sobre el afrontamiento ante estas situaciones estresantes, 
mediante las acciones o solución al problema, sin embargo, algunos individuos 
prefieren la evitación, intentando huir de la situación o ignorar. 
Los investigadores Elliot y Eisdorfer (1982) indican que existen cuatro tipos de 
estresores, entre los cuales están los estresores agudos con pocas limitaciones en el 
tiempo para resolver dicha situación, los acontecimientos que ocurren durante un tiempo 
prolongado, los estresores crónicos que son eventos que se dan en forma constante y los 
estresores crónicos relacionado a los problemas con su entorno familiar, laboral y social.  
Bensabat (1987) describe tres causas de estrés, la primera causa son los factores 
psicoemocionales, es decir emociones tensas como enfermedad de un pariente cercano, 
fracaso, la insatisfacción, miedo, la decepción y la envidia. Considera como segunda 
causa a los factores físicos, como el desequilibrio del ritmo biológico, cambio climático, 
horarios rotativos, ruido, agotamiento, etc. Finalmente, los factores biológicos, el cual 
se refiere a la falta de minerales, mala alimentación, excesivo uso de alimento con grasa 
de animales, exceso de sal, café, tabaco, alcohol, etc.  
Labrador (1992) puntualiza que el estrés es una repuesta espontanea del organismo 
frente a la variación  ambiental, ya sea por factores externos o internos, estas repuestas 
tienen como objetivo resolver estas situaciones con adecuados recursos excepcionales, 
activando los niveles fisiológicas y cognitivas, logrando volver el estado de equilibrio 
en la persona.  
El individuo desde una percepción subjetiva frente a una situación estresante, el cual la 
forma de afrontar dicha situación dependerá de la experiencia, como reconozca el 
peligro las herramientas para poder afrontar dicha situación (Spielberger, 1976, p. 5). 
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Así mismo, los dos autores describen dos tipos de afrontamiento: focalizarse en la 
dificultad y focalizarse en la emoción. 
Además, el modelo cognitivo transaccional se caracteriza por aquel esfuerzo cognitivo y 
conductual que evoluciona  para tomar las demandas internas o externas. Lazarus y 
Folkman (1984) refiere estos procesos cambiantes con fines de adaptación. Además, 
Aguir y Muñoz (2002) mencionan estrategias individuales que se centran en la 
dificultad, la emoción y la evitación.  
Lazarus y Folkman (1984) describe 8 formas de afrontamiento ante situaciones 
estresante: búsqueda de apoyo social, confrontación, distanciamiento, huida-evitación 
de la situación de stress, autocontrol, aceptación de la responsabilidad, planificación, 
reevaluación positiva. 
Sandin y Chorot (2003) partiendo desde la teória de Lazarus y Folkman (1984), hace 
referencia del estrés es un estado fisiológico a consecuencia de situaciones ambientales, 
por lo que el individuo está expuesto a altos niveles de estrés, utilizando respuesta de 
emoción, por lo que está orientado a generar dificultades para la búsqueda de solución 
al problema, desequilibrio emocional, y todo dependerá como el individuo interpreta las 
distintas situaciones.  
Oros y Vogel (2005) definen de este modelo, como el individuo desde su percepción 
hacia estos estímulos dependerá de las características personales de cada persona, esto 
quiere decir todo dependerá de la valoración, la percepción del problema, para algunos 
pueden ser amenazantes y para otro no. 
Guevas y García (2012) refieren que el individuo a pesar de tener experiencias similares 
con otras personas, dependerá de su evaluación cognitiva, mientras para algunas 
personas pueden percibir como situaciones amenazantes, para otras pueden ser 
oportunidades, lo que hace referencia de esta teoría como supuesto de la psicología 
cognitiva, por lo que está relacionado a la evaluación cognitiva y el afrontamiento.  
En el modelo ecológico refiere Pérez (2014), desde la perspectiva de Abidin (1992) 
desde el modelo ecológico y sistemático, que hace referencia que el estrés parental está 
originado por la crianza en base a las discapacidades del menor y de los padres, además 
de mencionar que el rol de los padres están conformados por conjuntos de creencias 
erróneas y expectativas que cada padre presenta por sí misma. 
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Pozo, Sarriá y Méndez (2006) mencionan que el estrés en padres se origina cuando 
existe una situación amenazante que genera inestabilidad en la persona, además afecta 
su ámbito familiar, si estos factores amenazantes no se enfrentan adecuadamente se 
origina el estrés parental dentro del ámbito familiar (p.70). 
Tereucán y Treimun (2016) refiere que cuando los progenitores le indican que su hijo va 
a nacer o nació con algún tipo de discapacidad, les resulta difícil asimilar dicha 
situación por lo que en general tienden a sufrir un estado de negación, depresión y 
finalmente aceptan dicha situación describiéndolas de la siguiente manera: negación, 
depresión, realidad. 
En el Modelo ABC-X, los primeros estudios fue realizado por Hill (1949) sobre estrés 
familiar, el cual describe que el estrés es una perturbación del estado de equilibrio, que 
está siempre presente a lo largo de la vida, generando en las familias inestabilidad 
dentro de su ambiente. Cabrera y González (2010, p .174) describen el modelo ABC-X 
de la siguiente manera: A: representa al estresor, B: recursos de la familia, C: concepto 
que la familia frente al estresor y X: las consecuencias después del estrés. 
En estudios realizados por Pérez y Menéndez (2014) sobre los progenitores se encontró 
elevados niveles de estrés parental, los cuales se predisponen a mostrar síntomas 
depresivos, ansiedad y desplegar responsabilidades educativas y en ocasiones mal 
tratantes. 
Además, se proporcionará el concepto de la psicometría y sus teorías.  
Muñiz (2003) conceptualiza la psicometría como el grupo de teorías, métodos y 
procedimientos, las cuales están comprometidas en la medición de las variables 
psicológicas, considerando su especialidad en las propiedades métricas exigibles para la 
medición psicológica mediante diversos instrumentos empleados.  
Así mismo, señala Valderrama y León (2009) señala que la psicometría se divide en dos 
campos: la teoría de los test que implica la construcción, validación y aplicación de los 
instrumentos psicométricos, y el segundo en el escalamiento que se orienta a la 
construcción de escalas psicológicas y psicofísicas. 
Teoría de la Generalizabilidad (TG) evalúa como los diversos rasgos de la medición 
(ítems, calificadores y examinan a los sujetos en las diversas situaciones) pueden influir 
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en el grado de confianza que se puede obtener en las inferencias de las puntuaciones 
pretendiendo estudiar las fuentes de error que predisponen los sujetos y qué efectos 
tienen (Martínez, Hernández y Hernández, 2014, p.106). 
Abad, Garrido, Oleo y Ponsoda (2006) definen la validez como un conjunto de 
procedimientos que permite confirmar si el instrumento realmente mide lo que pretende 
medir (p.61). 
Según Abad et al., (2006) la validez de contenido es la participación de los jueces 
expertos del tema de estudio, los cuales tienen como finalidad estimar la relación entre 
ítems y objetivos. Se encontraron  diversos métodos cuantitativos que permite a cada 
juez valorar el nivel de un determinado ítem te permite evaluar el objetivo (p.61).  
 Muñiz (2003) menciona que la validez de constructo es importante para la captación  
de evidencia empírica el cual garantice el constructo psicológico que se exige, modelos 
o teorías científicas (p.154).  
Por otro lado, Muñiz (1998) refiere que la validez predictiva es el valor que tiene un 
test, el cual permite pronosticar o predecir el criterio, partiendo del puntaje del 
instrumento, a través de la relación entre el criterio y el test, cuyo objetivo es 
pronosticar a futuro el comportamiento humano (p.65).   
Abad et al. (2006) describe que la validez de constructo factorial es el análisis factorial, 
la cual permite analizar las dimensiones que subyacen a las relaciones entre diversas 
variables. Esta técnica estadística tiene dos objetivos, el primer objetivo es identificar la 
cantidad de factores o dimensiones que mide el instrumento, a su vez revelar cuál es el 
significado particular de cada una y como segundo objetivo es obtener el puntaje de 
cada individuo referente a cada dimensión (p.66).  
Abad et al. (2006) refiere que los baremos consiste en asignar una puntuación directa 
(total), en una determinada escala que informa sobre la posición que ocupa la 
puntuación  
Para Aliaga y Giove (1993) el individuo obtiene un puntaje global, donde estos puntajes 
brutos son convertidos a puntajes estandarizados, para luego ser interpretados (p. 15). 
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El término sesgo en psicometría se emplea para referirse a un error constante o 
sistemático que se produce en  el proceso de adaptación de un instrumento (Nunnally et 
al. 1995).  
Para esta investigación se formuló el problema como ¿Es posible construir una escala de 
estrés parental EEP que presente las propiedades psicométricas adecuadas para padres 
de familia de alumnos de educación especial-Los Olivos, 2019? 
 
La justificación de esta investigación considera brindar nuevos aportes y conocimientos, 
basadas en investigaciones de revistas públicas siendo un aporte para posibles estudios 
futuros, a pesar de ello, son pocas los estudios encontradas sobre el estrés parental en 
padres de niños con habilidades.  
 
Esta investigación tiene como objetivo diseñar y validar la escala de estrés parental en 
padres de familia de alumnos de educación especial, para ello será de suma importancia 
para identificar y prevenir situaciones de estrés que perturbe el desempeño de los 
padres. 
 
Dicha  investigación brindará conocimientos para el campo de la psicología, psiquiatría 
y docentes, siendo una herramienta  útil para el desarrollo de futuras investigaciones, 
pues se contará con una escala  actualizado y adaptado a nuestra realidad en el país.  
El objetivo general es construir una escala de estrés parental EEP en padres de familia 
de alumnos de educación especial-Los Olivos, 2019. Entre los objetivos específicos se 
busca determinar la validez de contenido, determinar la validez de constructo, 
determinar la confiabilidad por consistencia interna, determinar el análisis factorial 
exploratorio y el análisis factorial confirmatorio de la escala de estrés parental EEP en 
padres de familia de alumnos de educación especial-Los Olivos, 2019. Asimismo, se 








Enfoque de investigación 
La investigación fue de método cuantitativo el cual hace uso de la estadística para  
medición de fenómenos de una realidad social vista desde una perspectiva externa y 
objetiva. Se buscó la precisión  de las mediciones con el fin de generalizar sus 
resultados a poblaciones o situaciones amplias. (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2014). 
Diseño de investigación  
Este estudio fue diseño psicométrico o instrumental, el cual se encarga de la 
construcción, adaptación y desarrollo de instrumentos de medición a través de la 
elaboración de las propiedades psicométricas (Montero y Leon, 2007). 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio fue de corte tecnológico de naturaleza psicométrica, dado que 
contribuye con futuras investigaciones con instrumentos, métodos o programas que 
serán útiles en un fututo posteriores (Sánchez y Reyes, 2015). 
Nivel de investigación 
El presente trabajo se basó en el nivel descriptivo, el cual consiste en estudiar, describir, 
conocer las  situación para un fin específico, además permitirá alcanzar información 
relevante sobre la situación actual del fenómeno (Sánchez y Reyes, 2002).  
 
2.2 Operacionalización de la variable 
Variable: Estrés parental 
Definición conceptual: 
Lazarus y Folkman (1984) hace referencia que el estrés es un estado fisiológico a 
consecuencia de situaciones ambientales, por lo que el individuo está expuesto a altos 
niveles de estrés, utilizando repuesta de emoción, por lo que está orientado a generar 
dificultades para la búsqueda de solución al problema, desequilibrio emocional, por 








Esta escala presenta cuatro dimensiones, con diferentes números de ítems cada uno: 
Dimensión soporte social, con 9 ítems (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
Dimensión evasión, con 3 ítems (10, 11, 12). 
Dimensión expresión emocional, con 3 ítems (13, 14, 15). 
Dimensión resolución de problemas, con 3 ítems (16, 17, 18).  
Escala de medición  
Escala de medición Ordinal 
 
2.3.1 Población   
La población contó con 1 012 personas que cuentan con hijos que presentan habilidades 
diferentes matriculados en centros de educación especial del distrito de Los Olivos. Se 
determinó esta cantidad de población según figura en la página “ESCALE” (Estadística 
de la Calidad Educativa) del Ministerio de Educación del Perú. 
2.3.2 Muestra 
La muestra del estudio estuvo conformada por 727 padres de familia del distrito de Los 
Olivos que tienen hijos con alguna discapacidad, matriculados en centros de educación 
especial, para ello se tomó el criterio de Arafat, Rahman, Shalahuddin y Hafez (2016), 
quienes hacen referencia a las diversas formas de establecer el tamaño de la muestra, 
considerando que, si la muestra es igual o mayor a 700 sujetos, es una muestra 






El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, en la cual se ha seleccionado la 
muestra representativa de la población determinada. Esta representatividad se ha 
extraído en base a una opinión o intención propia del sujeto y por consiguiente siendo 
una evaluación de tipo subjetiva (Sánchez y Reyes, 2002). 
Criterios de inclusión 
- Padres de familia con hijos con discapacidad que estén matriculados en un 
colegio del distrito de Los Olivos.  
- Padres que cuenten con nivel de primaria completo. 
Criterios de exclusión 
- Padres de familia que no han terminado de responder el instrumento o han 
marcado dos respuestas a la vez. 
- Padres de familia que no pertenecen al rango correspondiente. 
- Padres de familia que se niegue a realizar dicho test 
- Padres de familia que presenta alguna incapacidad para realizar el test. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1 Ficha técnica de la escala “Escala EEP” 
Ficha técnica de la escala “Escala EEP” 
Nombre: Escala de estrés 
Autor: Quijandria Quispe Yohana Melissa 
Procedencia: Universidad César Vallejo Lima Norte, Perú. 
Aparición: 2019 
Significación: Instrumento psicométrico eficaz para identificar el nivel de estrés 




Administración: Individual o colectiva. 
Aplicación: A padres de familia de 17 – 72 años, los cuales tienen hijos con 
algún tipo de discapacidad. 
Duración: 15 minutos. 
Tipo de ítem: Enunciados con alternativas politómicas tipo escala Likert.  
Ámbitos: Clínico- educativo o investigación. 
Materiales: Manual de registros y hoja de respuestas. 
Criterios de calidad: Validez y confiabilidad  
  
Estudio piloto 
El estudio que se llevó a cabo tiene como fin comprobar la validez del contenido de los 
ítems presentados, por ello se realizó la cuantificación por criterio de jueces a través del 
coeficiente de V de Aiken. Obteniendo como resultado que los 32 ítems presentados a 
los jueces fueron aprobados.  
La muestra del estudio piloto estuvo conformada por 50 padres de familia del C.E.B.E 
Manuel Duato, del sexo femenino y masculino, el cual estuvo conformado por 2 
varones y 48 mujeres. El coeficiente alfa es de .841, esto permite decir que el 
instrumento utilizado para la prueba piloto tiene un nivel aceptable de confiabilidad. 
Kline (1993, p. 176) indica como criterio empírico 0,20. Aquellos ítems que cuenten 
con una correlación ítem test por debajo de dicho criterio no formarán parte de la 









El estudio estuvo conformado por 727 padres de familia de diversos centros educativos 
del distrito de los olivos como Manuel Duato, Arcángel San Gabriel, Santa Ana, entre 
otros. Para ello se brindó la carta de presentación ,para la aplicación de la escala de 
EEP, la recolección de información se realizó mediante la encuesta y solo se brindó a 
las personas que tuvieran hijos matriculados en los centros educativos que fueron 
nombrados. 
Se pudo controlar las variables como los padres que no pertenecían a los centros 
educativos, o personas que no eran padres de los menores que se encontraban dentro de 
la institución. Además de padres que no sabían escribir. 
Se logró controlar el lugar de la prueba, además de que brindaron aulas especialmente 
para la aplicación de estas. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para la presente investigación, se realizó un análisis estadístico de los datos, se ingresó 
los datos obtenidos en el programa Excel versión 2016, el procesamiento de datos se 
efectuó a través del programa estadístico SPSS V25.  
En primer lugar, se obtuvo la validez de contenido, para el cual se necesitó el criterio de 
10 jueces, y los resultados se obtuvieron mediante el coeficiente de la V de Aiken y la 
prueba binomial. 
Luego, se halló el coeficiente del alfa de Cronbach, se pudo determinar la consistencia 
interna de la prueba y de las dimensiones previamente diseñadas. 
Para el análisis de los ítems se usó la estadística descriptiva, que logró obtener una 
descripción de la muestra a través de las frecuencias, media y desviación estándar. 
Además, se revisó que el KMO obtenga puntajes >.500 y la prueba de esfericidad de 
Bartlett < .05, para luego determinar la validez de constructo a través del análisis 




Por último, se elaboró los baremos correspondientes y el manual de la escala de estrés 
parental EEP en padres de familia de alumnos de educación especial. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Las consideraciones éticas de dicha investigación se  comprometieron al desarrollo de 
este trabajo. Teniendo como única prioridad el evitar plagio y/o falsedades. Así mismo 
se ha puesto énfasis en respetar la propiedad intelectual de los autores, por lo cual se 
citó cada información brindada en la presente. 
La recolección de los datos se llevó a cabo con la presentación del consentimiento a los 
colegios de educación especial del distrito de Los Olivos. Además, cada uno de los 
sujetos brindó su consentimiento, se les explicó en que consiste la prueba y se les 
informó sobre el tema a tratar, respetando aquellas personas que no desean realizar 
dicha escala.  
En la Declaración de Helsinki de la AMM (2013) se refiere que los resultados obtenidos 
deben ser confidenciales y se tiene que respetar la anonimidad de los participantes, con 
la finalidad de salvaguardar su integridad y privacidad. Por último, se garantiza que el 
trabajo es auténtico y original, asegurando el respeto a los derechos e intereses de los 
























M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 
1 2 3 4 
D1 
7 1.4 7.2 33.4 58.0 3.5 0.7 -1.2 1.1 0.45 0.45 0.00 SI 
1 1.0 5.0 23.4 70.7 3.2 0.7 -0.7 0.2 0.38 0.46 0.00 SI 
2 2.2 14.0 61.6 22.1 3.0 0.7 -0.5 0.7 0.46 0.41 0.00 SI 
9 2.1 9.1 44.7 44.2 3.3 0.7 -0.9 0.6 0.49 0.47 0.00 SI 
8 2.1 11.7 44.6 41.7 3.3 0.7 -0.8 0.2 0.45 0.45 0.00 SI 
 5 1.8 8.0 35.6 54.6 3.4 0.7 -1.1 0.9 0.25 0.52 0.00 SI 
 4 5.0 15.7 43.5 35.9 3.1 0.8 -0.7 -0.1 0.49 0.44 0.00 SI 
 3 4.4 23.1 42.6 29.8 3.0 0.8 -0.4 -0.6 0.46 0.38 0.00 SI 
 17 1.5 6.1 43.5 49.0 3.4 0.7 -1.0 1.0 0.50 0.95 0.00 SI 
D2 
6 4.4 17.1 43.6 34.9 3.1 0.8 -0.6 -0.2 0.48 0.90 0.00 SI 
15 4.3 16.4 44.6 34.8 3.1 0.8 -0.6 -0.1 0.48 0.88 0.00 SI 
10 1.9 9.8 40.6 47.7 3.3 0.7 -0.9 0.5 0.48 0.54 0.00 SI 
D3 
18 2.1 10.7 50.3 36.9 3.2 0.7 -0.7 0.4 0.53 0.86 0.00 SI 
12 2.2 10.6 49.5 37.7 3.2 0.7 -0.7 0.4 0.55 0.87 0.00 SI 
14 1.9 11.3 54.1 32.7 3.2 0.7 -0.6 0.4 0.47 0.96 0.00 SI 
D4 
16 3.7 11.7 33.1 51.4 3.3 0.8 -1.1 0.4 0.38 0.89 0.00 SI 
11 3.6 12.2 32.0 52.1 3.3 0.8 -1.1 0.3 0.40 0.90 0.00 SI 




En la tabla 1, los ítems con comunalidades menores a 0.4 que no llegan a sobrepasar el rango 
requerido serian descartados. Además, se puede observar que los ítems  alcanzan el valor 









V de Aiken  
Ítem 




P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C 
   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 97% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 97% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
 
  
En la tabla 2, se obtuvo la validación de 10 jueces expertos donde los ítems son mayores 








Índices de la Prueba de Esfericidad de Bartlett y KMO 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo 
0,755 




       1553,042 
Sig.           0,000 
En la tabla 3, Según Montoya (2007)  indica que la presente escala cuenta con un resultado 
mayor a 0.5  la Prueba de Kaiser- Meyer es adecuada. Además se puede observar que el  índice 
de la prueba de esfericidad de Bartlett es menor a 0.05. 
Tabla 4 
Varianza total explicada 












1 6.267 25,068 25,068 6,267 25,068 25,068 2,856 
2 2,437 9,749 34,816 2,437 9,749 34,816 2,490 
3 1,801 7,206 42,022 1,801 7,206 42,022 2,390 
4 1,333 5,332 53,888 1,333 5,332 53,888 1,975 
En la tabla 4, según Montoya (2007) se deben elegir los factores según los autovalores que sean 
mayores que 1, como se observan en la tabla son 4, la Escala de Estrés parental (EEP) fueron los 
siguientes, factor de soporte social, factor de evasión, factor de expresión emocional y factor de 









Matriz de Componente Rotado 
  Factor   
 1 2 3 4 
7.  Es importante para mí lo que las personas piensan de mi trato como padre o madre. 
 
0,648    
1.  Deseo que todas las personas a mí alrededor se den cuenta de mi estado de ánimo y 
puedan apoyarme 
0,593 
   
2. Me siento impaciente cuando no encuentro soluciones. 
 
0,517    
9. Busco que un familiar o amigo me ayude a tomar mejores decisiones. 
 
0,501    
8.  Es necesario para mi tener amigos que comprendan lo que siento o necesito respecto 
a la situación de mi hijo(a). 
0,490 
   
5. Trato que mis problemas no influyan en mi vida cotidiana. 
 
0,484    
4.  Creo que si yo estoy bien, puedo hacer feliz a mi familia. 
0,454 
   
3.  Pienso que doy siempre lo mejor de mí a pesar de las dificultades por las que 
atravieso. 
0,454    
17. Me siento autosuficiente para apoyar y cuidar a mi hijo(a) 0,412    
6. Procuro no pensar en mis problemas.  0,914   
15. Prefiero aportar económicamente que hacerme cargo de los cuidados de mi hijo(a).  0,901   
10. Prefiero salir a pasear, al cine, u otra actividad para estar entretenido(a).  0,602   
18. Discuto con las personas que minimizan las dificultades de mi hijo(a).  
 
0,916  
12. Me da igual responder bien o mal cuando alguien me pregunta cómo me siento.   0,911  
14. Agredo a las personas cuando siento que no respetan a los niños con habilidades 
diferentes. 
  0,579  
16. Trato de analizar todo el problema antes de dar una solución.  
 
 0,890 
11. Siento que debo de pensar mucho ante una acción.    0,889 
13. .Siento que la dificultad que presenta mi hijo no es un problema para mi    0,436 
En la tabla 5,  los cuatro factores resultantes indican una correcta distribución de los 18 ítems. 
Como se observa ya no son 7 factores como se mostró en un principio (Soporte social, 
expresión emocional, creencias, resolución de problemas, evasión, autoculpa, y valoración 








Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio 
 Índices de Ajuste Resultados del 
AFC 
CFI Índice de bondad de ajuste comparativo .958 
GFI Índice de bondad de ajuste .943 
RMSE
A 
Raíz del residuo cuadrático promedio de 
aproximación 
.058 
P P-value for the model .000 
  
En la tabla 6,  se del modelo de 4 dimensiones de la escala de estrés parental, donde se 
encuentra evidencia los índices de ajuste CFI y GFI obtuvieron valores tradicionales aceptables 
(> .90), con un error cuadrático moderado (.05<RMSEA< 5); por lo consiguiente se puede 
confirmar que el modelo obtenido en el análisis factorial exploratorio posee una adecuada 



















Análisis factorial confirmatorio 
Enseguida, se examinó la correlación de las dimensiones de la Escala de estrés parental EEP en 
padres de familia de educación especial, Los Olivos.  
 
 

















En la tabla 7, se puede observar el total de 0.841; la dimensión Soporte Social, 0.733, dimensión 
de Evitación, 0.849, dimensión Expresión Emocional, 0.781; y para Resolución de problemas, 
0.813. Según Campo y  Oviedo (2005), quienes nos dicen que la fiabilidad por consistencia 
interna requiere un nivel mayor a 0.70, se puede decir que el nivel de confiabilidad  para la 
escala y sus dimensiones es bueno. Además, también se ven los resultados del coeficiente 
Omega, usado debido a que Ventura y Caicho (2017) nos dicen que genera resultados más 
estables que el Alfa de Cronbach, mostrando así una confiabilidad óptima, puesto que los 
cálculos se realizan con las cargas factoriales. Ellos también refieren que los resultados en este 
estadístico deben ser mayor a 0.7 para determinar que el test es confiable. 
Tabla 8 
Prueba de normalidad de Kolmogorov- Smimov 
 
En la tabla 8, los datos demostraron que la muestra no se ajusta a una distribución normal, 








McDonald N de elementos 
Escala total .841 .854 18 
Soporte Social .733 .724 9 
Evitación .849 .852 3 
Expresión Emocional .781 .791 3 
Resolución de Problemas .813 .807 3 
                      Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico Sig. 
Soporte Social .114 .000 
Evasión  .154 .000 
Expresión emocional .131 .000 





Índices de la U de Mann-Whitney 
Black (2009) indica que la prueba de U de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica para 
comparar dos muestras independientes, que tiene como hipótesis nula que las muestras sean 
idénticas. Los resultados expuestos denotan un nivel mayor a 0.05, indicando que no existen 
diferencias entre los resultados de la muestra masculina y femenina, y que por consiguiente no 
es necesaria la realización de baremos diferenciados para cada sexo. 
  
Tabla 10 











Alto 61 - 99 31 a más 30 a más 12 a más 
10 a más 70 a más 
Medio 31 - 60 22 a 30 22 a 29 9 a 11 
8 a 9 56 a 69 
Bajo 5 - 30 13 a 21 14 a 21 6 a 8 6 a 7 42 a 55 
 
En la tabla 10 observamos los baremos, en los cuales figuran también los niveles de 










U de Mann-Whitney 54802,500 52772,000 54538,500 54367,000 







La  investigación tuvo como objetivo construir una escala de estrés parental 
EEP en padres de familia de alumnos de educación especial- Los Olivos, la cual 
está adaptada al contexto y a la realidad nacional. En cuanto a la psicometría, se han 
encontrado escasas  pruebas que midan el estrés parental en  padres de alumnos de 
educación especial. 
 En la actualidad la OMS (2012) describió que existen más de mil millones 
de personas o el 15 % de la población mundial sufren algún tipo de discapacidad, 
entre ellos ciento diez millones y ciento noventa millones de personas, presentan un 
nivel de discapacidad considerable presentando problemas socioeconómicos, en la 
salud y bajo nivel de educación.  
La INEI (2014) realizó por primera vez una encuesta sobre discapacidad en 
la cual dio como resultado que 1 millón 575 mil 402 personas tienen algún tipo de 
discapacidad o limitación física y/o mental, afectando el 5,2 % de la población 
nacional, de lo cual, el total de las mujeres es el 52,1% y el 47,9% hombres. 
Debido a la escasa información de pruebas psicométricas que midan las 
variables de estrés parental en dicha población, se inició la creación de la Escala de 
estrés parental EEP en padres de familia de alumno de educación especial- Los 
Olivos, la cual fue adaptada al contexto nacional; además está estructurada de 
manera distinta a otras pruebas ya que será en una población diferente. 
Esta investigación inicio con el objetivo de construir e identificar la validez 
y confiabilidad de la escala de estrés parental, es por ello cuando se inició dicha 
investigación la escala contaba con un total de 32 ítems, distribuidos en siete 
factores: soporte social, expresión emocional, creencias, resolución de problemas, 
evasión, autoculpa y valoración personal, los cuales fueron variando mediante se 
realizaba los análisis dando como resultado 18 ítems y se dividió en 4 factores. 
Durante la aplicación de la escala a la población hubo ciertas limitaciones, 
puesto que algunos padres de familia no se encontraban dentro de la institución por 
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diversas circunstancias como: trabajo, cuidado de los menores o reuniones con los 
profesores.  
Esto es importante resaltar, que aquellos miembros del profesorado 
inconformes con la aplicación de la prueba se quejaron con las autoridades 
principales del colegio ya que indicaban que se le resaltaba horas de clase y la 
ayuda de los padres.  Es por esta razón, que no se pudo aplicar la prueba a los 1012  
padres de familia de diversos centros, se pudo aplicar la escala a 727 padres de 
familia que apoyaron con esta investigación, lo cual se consideró una cantidad 
aceptable para continuar con la realización del presente trabajo. Según Arafat, 
Rahman, Shalahuddin y Hafez (2016), quienes hacen referencia a las diversas 
formas de establecer el tamaño de la muestra, considerando que, si la muestra es 
igual o mayor a 700 sujetos, es una muestra representativa calificándola como “muy 
buena”. 
Después de ello, la escala fue sometida a la prueba de criterio de jueces, 
fueron 10 expertos que determinaron la validez de contenido, el resultado fue 
favorable ya que los ítems son mayora a 0.8, posteriormente se demostró que todos 
los ítems son significativos a dicha variable; por lo tanto, se consideró para la 
muestra final de la escala de estrés. 
Posterior a ello, se determinó la validez de constructo, para ello recurrió a 
someter al análisis de ítem test corregido, dando como resultado que los todos ítems 
siguieran el proceso, ya que alcanzó el valor deseable (Kline, 1993). Asimismo las 
comunalidades que no tienen una carga mayor a 0.4 ítems serian eliminadas, dichos 
ítems lograron ser significativos por lo cual no fueron eliminados de dicha escala y  
pudieron seguir con el proceso. 
En el proceso del análisis factorial exploratorio, se alcanzó valores 
adecuados en el índice KMO = .755 y la prueba de esfericidad de Bartletl = .000; 
asimismo, obtuvo una varianza del 53.8%; estos resultados se comparan con los 
hallados por Jenaro y Gutiérrez (2015), quienes al realizar el análisis factorial 
exploratorio, obtuvieron valores significativos del KMO = .762, la prueba de 




Al realizar el proceso de extracción, se obtuvo una distribución de cuatro 
factores: soporte social, evasión, expresión emocional,  resolución de problemas, 
cuya distribución no se asocia a lo planteado teóricamente a los modelos 
presentados en las escalas de estrés parental sin embargo, se puede explicar que, 
debido a que este instrumento está dirigido estrictamente a padres de niños con 
habilidades diferentes, la distribución puede cambiar. 
Todos los reactivos fueron redistribuidos en estos nuevos 4 factores. El 
primer factor es el soporte social, ahora compuesto por los ítems 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 
8, 9; el segundo factor es el de Evasión, conformado por los estímulos 10 ,11 y 12; 
el tercer factor es Expresión emocional, ahora compuesta por  los siguientes ítems 
13, 14, 15  y el último factor es  Resolución de problemas, compuesto por los ítems 
16, 17 y 18.  
En el proceso del análisis factorial confirmatorio, se pudo comprobar la 
estructura establecida de cuatro factores, obteniendo adecuados índices de ajuste: 
CFI = .958, GFI = .943 y RMSEA = .058; resultados que se asemejan a los 
planteado por Jenaro y Gutiérrez (2015), quienes en el proceso del análisis factorial 
confirmatorio, demostraron índices de ajuste adecuados (CFI = .872, RMSEA = 
.045). 
Para el análisis de la confiabilidad, se obtuvo un coeficiente general de .854, 
indicando que es alto; tal hallazgo es similar a lo evidenciado por Jenaro y Gutiérrez 
(2015), quienes, en el proceso de análisis de confiabilidad de la Escala de Estrés 
Parental-Forma Abreviada en Padres de Hijos con Discapacidad Intelectual 
mediante el Modelo de Rasch obtuvieron un alfa general = .829. 
El análisis de la confiabilidad de la dimensión expresión emocional, se 
obtuvo un coeficiente de .791, indicando que tiene un nivel alto de confiabilidad; tal 
resultado, tiene cierta relación con lo evidenciado por Jenaro y Gutiérrez (2015), 
quienes hallaron un nivel de confiabilidad alto .785 en la dimensión interacción 
disfuncional, el cual teóricamente puede asociarse. 
En la dimensión soporte emocional, se obtuvo un coeficiente alto .724, 
indicando un nivel alto de confiabilidad; tal como fue presentado por Jenaro y 




Respecto a la dimensión evitación, se obtuvo un nivel de confiabilidad alto 
.832 y en la dimensión resolución de problemas obtuvo una confiabilidad alta de 
.807; Burga y Sánchez-Griñán (2016) quienes hallaron un nivel alto de 
confiabilidad .744 en la dimensión de satisfacción de necesidades. 
Hasta ahora se puede referir que la Escala de estrés parental en padres de 
familia de alumnos de educación especial, al igual que otros instrumentos de 
medición, obtuvieron adecuados índices de validez y confiabilidad, convirtiéndolo 
en un instrumento adecuado, que puede ser usado siguiendo las indicaciones. 
Finalmente, se pasó a la elaboración de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov- Smimovlos datos fueron sujetos a la prueba de normalidad, 
demostrando que la muestra no se ajusta a una distribución normal, debido a que su 
significancia fue de .000, se determinó que la prueba de U de Mann-Whitney es una 
prueba no paramétrica para comparar dos muestras independientes, que tiene como 
hipótesis nula que las muestras sean idénticas. Los resultados de esta prueba 
denotan un nivel de significancia mayor a 0.05, indicando que no existen 
diferencias entre los resultados de la muestra masculina y femenina, y que por 
consiguiente no es necesaria la realización de baremos diferenciados para cada 
sexo. 
Para el proceso de elaboración de los baremos, se consideró trabajar 
considerando en los padres de familia, debido a que, teóricamente se evidencia que 
los padres no asumen de la misma manera el tener hijos con habilidades diferentes; 
por tal motivo, se necesitó examinar si la muestra  no presenta diferencias 
estadísticamente significativas según el sexo de los padres. Por último, para la 
interpretación de los baremos, se consideraron 3 categorías (bajo, medio, alto) para 
el puntaje total y por cada dimensión. 
Se puede explicar que la Escala de estrés parental  para padres en padres de 
familia de alumnos de educación especial, cuenta con un total de 18 ítems, 
organizados en cuatro factores: soporte social, evasión, expresión emocional,  






PRIMERA: de acuerdo a los procedimientos y resultados estadísticos, se obtuvo como 
resultado que la Escala de estrés parental en padres de familia de alumnos de educación 
especial cuenta con adecuados niveles de validez y confiabilidad. 
SEGUNDA: la escala de estrés parental  en padres de familia de alumnos de educación 
especial- Los Olivos, posee validez de contenido, tras haber obtenido valores positivos 
mediante el juicio de 10 expertos con los análisis de la V. de Aiken lo cual dejo 
mantener los 18 ítems. 
 
TERCERA: los 18 ítems que perduraron en la Escala de estrés parental en padres de 
familia de alumnos de educación especial-Los Olivos, tienen grados adecuados de 
comunalidades. 
 
CUARTA: respecto al análisis ítem test corregido, se evidenció que todos los ítems que 
perduraron contribuyen con la variable; por tal motivo, todos fueron considerados para 
la escala. 
 
QUINTA: en cuanto a la validez mediante el análisis factorial exploratorio, se 
estableció la organización de los ítems en 4 factores, tomando en cuenta los valores de 
prueba de esfericidad de Bartlett (sig. = .000) y el índice de adecuación muestral (KMO 
= .755). 
 
SEXTA: en cuanto a la validez mediante el análisis factorial confirmatorio, demostró 
adecuados niveles en los índices de ajuste, con un valor de CFI = .958, GFI = .943 y 
RMSEA =.058. 
 
SÉPTIMA: la escala de estrés parental en padres de familia de alumnos de educación 
especial-Los Olivos, empezó conformada por 7 factores los cuales fueron reducidos a 
cuatro: soporte social, evasión, expresión emocional y resolución de problemas. 
 
OCTAVA: en cuanto a la organización de los baremos, se realizaron baremo general 





1. Se recomienda seguir con la investigación para afianzar las propiedades psicométricas 
de la escala de estrés parental EEP en padres de familia de alumnos de educación 
especial. 
2. Es recomendable realizar las propiedades psicométricas del instrumento a otros 
contextos de Lima Norte, con el fin de incrementar la validez y confiabilidad. 
 
3. Para futuras aplicaciones, se recomienda utilizar el instrumento; respetando los 
criterios de calificación, ya que dicho instrumento cuenta con adecuados niveles de 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 































































































Construcción de escala de estrés parental EEP en padres de 
familia de alumnos de educación especial - Los Olivos, 2019 
Enfoque descriptivo 
Diseño psicométrico o 
instrumental Tipo 
tecnológico nivel de 
investigación aplicada. 






















O1. Determinar la validez de contenido de la escala de estrés 
parental EEP en padres de familia de alumnos de educación 
especial - Los Olivos, 2019 
Población  1012  padres de 
familia que tienen por lo 
menos un hijo con 
habilidades diferentes 
matriculados en un colegio 
de educación especial del 
distrito de Los Olivos. 
O2. Determinar la validez de constructo de la escala de estrés 
parental EEP en padres de familia de alumnos de educación 
especial - Los Olivos, 2019 
MUESTRA=727 
O3. Determinar la confiabilidad por consistencia interna de la 
escala de estrés parental EEP en padres de familia de alumnos 
de educación especial - Los Olivos, 2019 
ESTADÍSTICOS 
O4. Determinar el análisis Factorial exploratorio de la escala 
de estrés parental EEP en padres de familia de alumnos de 
educación especial - Los Olivos, 2019 
● Descriptiva 
● Análisis factorial 
 ● Método de 
consistencia interna O5. Determinar el análisis Factorial confirmatorio de la 
escala de estrés parental EEP en padres de familia de alumnos 
de educación especial - Los Olivos, 2019. 
O6. Elaborar los baremos la escala de estrés parental en 
padres de familia de alumnos de educación especial - Los 
Olivos, 2019 
O7. Elaborar el manual de calificación de la escala de estrés 
parental en padres de familia de alumnos de educación 




















lo que el 
individuo está 
expuesto a altos 
niveles de estrés, 
utilizando 
repuesta de 





la búsqueda de 
solución al 
problema.           











1. Es importante para mí lo que las personas piensan de mi 
trato como padre o madre. 
3. Creo que si yo estoy bien, puedo hacer feliz a mi familia. 
5. Deseo que todas las personas a mí alrededor se den cuenta 
de mi estado de ánimo y puedan apoyarme 
8. Trato que mis problemas no influyan en mi vida cotidiana. 
10. Me siento impaciente cuando no encuentro soluciones. 
12. Me siento autosuficiente para apoyar y cuidar a mi hijo(a) 
14. Busco que un familiar o amigo me ayude a tomar mejores 
decisiones. 
15. Pienso que doy siempre lo mejor de mí a pesar de las 
dificultades por las que atravieso. 
17. Es necesario para mi tener amigos que comprendan lo que 
siento o necesito respecto a la situación de mi hijo(a). 
 
Evasión Falta de 
compromiso. 
Huir del problema 
4. Procuro no pensar en mis problemas. 
7. Prefiero salir a pasear, al cine, u otra actividad para estar 
entretenido(a). 
18. Prefiero aportar económicamente que hacerme cargo de 





2. Discuto con las personas que minimizan las dificultades de 
mi hijo(a). 
6. Agredo a las personas cuando siento que no respetan a los 
niños con habilidades diferentes 
9. Me da igual responder bien o mal cuando alguien me 







11. Siento que debo de pensar mucho ante una acción. 
13. Trato de analizar todo el problema antes de dar una 
solución. 
16. Siento que la dificultad que presenta mi hijo no es un 












Estado Civil: ………………………………………… 
 
INSTRUCCIONES 
- Esta escala tiene como objetivo conocer 
como los padres respondan cuando 
enfrentan a situaciones difíciles o 
estresantes. 
- Marque con una X una sola respuesta 
- Los resultados serán confidenciales. 
- No hay respuestas buenas o malas. 
- Ser sincero al momento de responder 




Nunca   
CN 
Casi nunca   
CS 
Casi siempre  
SI  






















 NU CN CS SI 
1 
Es importante para mí lo que las personas piensan de mi trato 
como padre o madre.     
2 
Deseo que todas las personas a mí alrededor se den cuenta de 
mi estado de ánimo y puedan apoyarme     
3 Me siento impaciente cuando no encuentro soluciones.     
4 
Busco que un familiar o amigo me ayude a tomar mejores 
decisiones. 
    
5 
Es necesario para mi tener amigos que comprendan lo que 
siento o necesito respecto a la situación de mi hijo(a). 
    
6 Trato que mis problemas no influyan en mi vida cotidiana.     
7 Creo que si yo estoy bien, puedo hacer feliz a mi familia.     
8 
Pienso que doy siempre lo mejor de mí a pesar de las 
dificultades por las que atravieso. 
    
9 Me siento autosuficiente para apoyar y cuidar a mi hijo(a)     
10 Procuro no pensar en mis problemas.     
11 
Prefiero aportar económicamente que hacerme cargo de los 
cuidados de mi hijo(a). 
    
12 
Prefiero salir a pasear, al cine, u otra actividad para estar 
entretenido(a). 
    
13 
Discuto con las personas que minimizan las dificultades de mi 
hijo(a). 
    
14 
Me da igual responder bien o mal cuando alguien me pregunta 
cómo me siento. 
    
15 
Agredo a las personas cuando siento que no respetan a los niños 
con habilidades diferentes. 
    
16 Trato de analizar todo el problema antes de dar una solución.     
17 Siento que debo de pensar mucho ante una acción.     
18 
Siento que la dificultad que presenta mi hijo no es un problema 
para mi 












































































Estimado Padre de familia: 
……………………………………………………………………………………………….. 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Yohana Melissa Quijandria 
Quispe, interno de Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación llamada  “Construcción de escala de estrés 
parental EEP en padres de familia de alumnos de educación especial del distrito de 
Los Olivos, 2019”; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso 
consiste en la aplicación de una escala de estrés. De aceptar participar en la investigación, 
afirma haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga 
alguna duda con respecto a algunas preguntas se le explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                                                 Atte. Yohana Melissa Quijandria Quispe 
                                                            ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA 




….. con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación “Construcción de escala de estrés parental EEP en padres de familia de 
alumnos de educación especial del distrito de Los Olivos, 2019”, de la Srta. Yohana 
Melissa Quijandria Quispe.  
 
Día: ..…../………/……. 
                                                                                                                                                                              
_______________________ 




Anexo 7: Asentimiento informado 
ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 
Estimado/a estudiante: 
En la actualidad estamos realizando una investigación científica sobre el estrés en padres de 
familia, por eso quisiéramos contar con tu valioso apoyo. El proceso consiste en la 
aplicación de dos cuestionarios con una duración de aproximadamente 30 minutos. Los 
datos recogidos serán tratados confidencialmente, no se comunicarán a terceras 
personas, no tienen fines diagnósticos y se utilizarán únicamente para propósitos de 
este estudio científico. De aceptar participar en la investigación, debes firmar este 
documento como evidencia de haber sido informado sobre los procedimientos del estudio.  
En caso tengas alguna duda con respecto a las preguntas que aparecen en los cuestionarios, 
solo debes levantar la mano para solicitar la aclaración y se te explicará cada una de ellas 
personalmente. 
Gracias por tu gentil colaboración.                                                             





Colegio: ____________________________________________ Estatal (1) Particular (2)  
 
Grado: ____ Sexo: Hombre (1) Mujer (2) Edad: ____ Distrito: ____________________  
 
Fecha.: ……/……/…… 
   
     
                                                                                                                                                              
_______________________ 
                    Firma 
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Anexo 8: Resultados de Piloto 
V de Aiken  
Ítem 




P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C 
   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 97% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 97% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 97% Sí 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 
 
  
En la tabla 2, se obtuvo la validación de 10 jueces expertos donde los ítems son mayores a 






Confiabilidad Alfa de Cronbach de la muestra piloto 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,841 32 
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Como sabemos el estrés desde la perspectiva de la psicología, se 
entiende como una evolución que comprende un compuesto de elementos 
fisiológicos, cognitivos, motores y emocionales ante diferentes contextos que 
demandan a la persona adaptarse a ellas, sin embargo, el afrontamiento de 
estos acontecimientos no precisamente lleva a resultados exitosos y 
saludables, perjudicando su salud y sus relaciones sociales (Espinoza, 2015).  
Hay eventos en la vida de las personas que pueden generar estrés, 
una de ellas puede ser la muerte de un ser amado, el matrimonio, la sociedad 
y en la paternidad o maternidad. Cabe mencionar que el estrés parental 
establece que los progenitores hagan un rol importante en la familia, ser padre 
o madre es una labor complicada, el cuidado del niño durante su desarrollo 
evolutivo; sin embargo, cuando este presenta habilidades diferentes, no 
solamente altera al individuo, sino también al vínculo familiar, generando crisis 
en la familia, ligadas a nuevos cambios que destruye la perspectiva sobre el 
hijo deseado (Quintana y Sotil, 2000). 
Desde luego esta condición puede generar estrés en los padres y 
diversos sentimientos como  frustración, según como ellos aprecien la 
dificultad, es fundamental tener en cuenta que la respuesta de ambos padres 
frente a la adversidad de su hijo  se basa inicialmente en su valoración más 
que en un problema propio. De esta manera, el problema puede ser percibido 
como una dificultad o un desafío (Santrock, 2006) 
De igual modo, los estudios realizados mencionan que los 
progenitores podrían alcanzar escasos niveles satisfacción matrimonial debido 
a que prevalece la preocupación por sus hijos. De este modo, están 
predispuestos a desatender la mejora de la relación y percibir  un mayor nivel 
de estrés no solo por la dificultad en su hijo, incluso por los problemas que se 






I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) describió que 
existen más de mil millones de personas o el 15 % de la población mundial sufren 
algún tipo de                      discapacidad, entre ellos ciento diez millones y ciento 
noventa millones de personas, presentan un nivel de discapacidad considerable. 
Presentando problemas socioeconómicos, en la salud y bajo nivel de educación.  
Conjuntamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) 
realizó por primera vez una encuesta sobre discapacidad en la cual dio como 
resultado que 1 millón 575 mil 402 personas tienen algún tipo de discapacidad o 
limitación física y/o mental, afectando el 5,2 % de la población nacional, de lo cual, 
el total de las mujeres es el 52,1% y el 47,9% hombres (p. 9). 
A pesar de la existencia de altos porcentajes en nuestro país, con niños con 
discapacidad, existen pocos estudios, evidencias y pruebas psicológicas en 
nuestro entorno, así mismo se desconoce sobre nivel de estrés parental en padres 
frente a la discapacidad de sus hijos, pues el estrés parental no solo puede ocultar 
diversas emociones como la inquietud e impotencia, asimismo sentimientos de 
responsabilidad que pueden sumar aún más al nivel de estrés y reducir  la eficacia 
de su colaboración  con el tratamiento psicológico de sus hijos. 
Por lo cual, es de suma importancia la construcción de la escala de estrés parental 
en padres de familia con hijos con habilidades diferente, ya que, este trabajo tiene 
como interés dar a conocer los procesos de estrés que presentan  los padres, la 
cual nos permitirá evaluar y dar un buen resultado dado que, será una herramienta 
útil.
1.1. FICHA TÉCNICA 
 
Nombre: Escala de Estrés Parental EEP. 
Autor: Quijandria Quispe, Yohana Melissa 
Procedencia: Universidad César Vallejo, Perú. 
Aparición: 2019 
 Significación: Instrumento psicométrico eficaz para identificar el 
nivel de estrés en padres de familia de alumnos de educación 
especial – Los Olivos, 2019. 
 
Aspectos que evalúa: 
 Soporte social  
 Evasión 
 Expresión emocional 
 Resolución de problemas 
 
    Administración: Individual y colectiva. 
Aplicación: Padres de familia de ambos sexos, con un nivel cultural 
promedio para comprender las instrucciones y 
enunciados del test. 
Duración: Esta escala no precisa un tiempo determinado; no 





Tipo de ítem: Enunciados con alternativas politómicas tipo escala 
Likert. 
Ámbitos: Clínico, Educativo e Investigación. 
 Materiales: Manual de registros y hoja de respuestas.  
Criterios de calidad: Validez y confiabilidad. 
 
1.1. MARCO TEÓRICO  
ESTRÉS 
 
Selye (1986) refiere que el estrés está estimado dentro del campo de 
la física, haciendo referencia a la fuerza o peso que crea tensión o 
deformación en diversos materiales. En el ciclo XIV tenían como 
significado tensión, dureza y adversidad o aflicción, posteriormente en 
los años 1936, el término de estrés se introduce en el ámbito de la 
salud, como una respuesta del organismo ante cualquier estímulo o 
situación estresante, determinadas por conjunto de alteraciones 
fisiológicas ante cualquier estímulo al cual se domina como síndrome 
de adaptación. 
Así mismo, Ansorena, Cobo y Romero (1983) especifican el estrés 
como una reacción no determinada y que generaliza desatándose a 
nivel bioquímico ante diversas adversidades que alteran o perturban la 




1.1.1. Enfoques o paradigmas que estudian el tema  
Seguidamente, Belloch, Sandín y Ramos (1995) estos autores 
clasifican en dos niveles el estrés:  
 El hipoestrés: es generado cuando los niveles de estrés es 
demasiado bajo la cual produce en el individuo sentimientos de 
despreocupación y falta de entusiasmo.  
 hiperestrés causa por sobre carga de estrés.  
 
Teoría del Estrés  
Caer (1979). Hace referencia sobre el afrontamiento ante estas 
situaciones estresante, mediantes las acciones o solución al problema, 
sin embargo para algunos individuos prefieren la evitación la cual intenta 
huir de la situación o ignorar. 
Situaciones 
El estrés se ha definido como una repuesta o estimulo frente a 
factores externos, estas repuestas depende del problema y las 
características del sujeto, como interpreta la situación, dependerá de sus 
habilidades, recursos. 
Para los investigadores Elliot y Eisdorfer (1982), indican que existen 4 
tipos de estresores (p.34).  
a) Estresores agudo con pocas limitaciones en el tiempo para resolver 
dicha situación. 
 
b) Acontecimientos que ocurren durante un tiempo prolongado. 
c) Estresores crónicos Son eventos que se dan en forma constante.  
d) Estresores crónicos problemas con su entorno familiar, laboral y social.  
Para Bensabat (1987) describe tres causas de estrés: 
A. Factores psicoemocionales: emociones tensas como enfermedad de un 
pariente cercano, fracaso, la insatisfacción, miedo, la decepción, 
envidia. 
B. Factores físicos: desequilibrio del ritmo biológico como, cambio 
climático, horarios rotativos, ruido, agotamiento, etc.  
C. Factores biológicos: falta de minerales, mala alimentación, excesivo uso 
de alimento con grasa de animales, exceso de sal, café, tabaco, alcohol, 
etc.  
Repuesta  
Labrador. (1992. P. 64) puntualiza que el estrés es una repuesta 
automática del organismo frente a al cambio ambiental, ya sea por 
factores externos o internos, estas repuestas tienen como objetivo   
resolver estas situaciones con adecuados recursos exenciónales, 
activando los niveles fisiológica y cognitiva, logrando volver el estado de 
equilibrio en la persona.  
Para Selye (1980) las situaciones de estrés la cual genera la 
activación del nivel fisiológico, la cual lo distingue en 3 momentos. 
1. Reacción de alarma: reconocimiento de existencia de un acontecimiento 
estresante. 
2. Fase de resistencia: se da cuando el organismo sigue resistiendo el 
acontecimiento estresante. 
3.  Fase de agotamiento: el organismo pierde la capacidad. 
 
Modelo Ecológico  
Pérez (2014), desde la perspectiva de Abidin (1992) desde el modelo 
ecológico y sistemático, que hace referencia que el estrés parental 
está originado por la crianza en base a las discapacidades del menor 
y de los padres, además de mencionar que el rol de los padres están 
conformados por conjuntos de creencias erróneas y expectativas que 
cada padre presenta por sí misma. 
 Estrategias de afrontamiento al estrés 
Las estrategias de afrontamiento al estrés se caracterizan por 
aquel esfuerzo cognitivos y conductuales que se desarrollan para 
manejar las demandas internas o externas, para estos autores 
Lazarus y Folkman.  (1984) define que estos procesos cambiantes 
con fines de adaptación, además para Aguir y Muñoz, (2002) 
menciona estrategias individuales que se centran en el problema, la 
emoción y la evitación. 
Lazarus y Folkman (1984) describe 8 formas de afrontamiento 




 Búsqueda de apoyo social 
 Aceptación de la responsabilidad 
 Huida-evitación de la situación de stress. 
 
 Planificación 
 Reevaluación positiva 
Oros y Vogel (2005) define desde el punto de vista de este modelo, como 
el individuo desde su percepción hacia estos estímulos dependerá de las 
características personales de cada persona, esto quiere decir todo 
dependerá de la valoración, la percepción del problema, para algunos 
pueden ser amenazantes y para otro no. 
Modelo ABC-X 
 
Los primeros estudios fue realizado por Hill (1949) sobre estrés familiar, el 
cual describe que el estrés es una perturbación del estado de equilibrio, que 
está siempre presente a lo largo de la vida, generando en las familias 
inestabilidad dentro de su ambiente. Cabrera y González (2010, p .174) 
describen el modelo ABC-X de la siguiente manera: A: representa al 
estresor, B: recursos de la familia, C: concepto que la familia frente al 
estresor y X: las consecuencias después del estrés. 
 
1.2. DEFINICIÓN DEL CONSTRUCTO 
 
1.2.1 Definición Conceptual 
 
Quijandria (2019) hace referencia que el estrés es un estado fisiológico a 
consecuencia de situaciones ambientales, por lo que el individuo está 
expuesto a altos niveles de estrés, utilizando repuesta de emoción, por lo 
que está orientado a generar dificultades para la búsqueda de solución al 
problema, desequilibrio emocional, por ultimo todo dependerá como el 
individuo lo interprete a los distintos situaciones. 
 
 
1.2.2  Definición Operacional 
 
Será medida a través de los puntajes obtenidos según los niveles 
establecidos, alto, promedio y bajo. 
 
1.3. ÁREAS O ELEMENTOS DEL CONSTRUCTO 
 
1.3.1. Elementos del constructo 
1.3   Población Objetivo 
 
El presente escala psicológica está dirigido a padres de familia, 
de ambos sexos, que   tengas hijos con habilidades diferentes, que 
sepan escribir, residan en el Departamento de Lima y cuenten con 
un nivel cultural promedio para comprender las instrucciones y 
enunciados de la prueba psicológica. 
 
1.4. Campo de aplicación 
 
La escala de estrés  ha sido diseñada para identificar el nivel de 
estrés en padres de familia que tengan hijos con alguna 
discapacidad. 
1.5. Materiales de la Prueba 
 
El presente test psicológico consta de los siguientes materiales: 
 
1.5.1 Manual de aplicación 
 
En el cuál encontraremos toda la información necesaria para la 
administración, calificación e interpretación, así como también los 
baremos por sexo y dimensión. 
 
1.5.2  Hoja de respuestas 
En la hoja de respuestas está contenido tanto el protocolo con las 
instrucciones para los examinados y los reactivos como los respectivos 
casilleros para que el evaluado marque con un aspa “X” en las columnas 
enumeradas del 1 a 4, que representan las alternativas de respuesta desde 
“Nunca” hasta “Siempre”, las cuales van a permitir identificar el estilo 
parental empleado por el padre y/o la madre. 
 
1.6. Reactivos de la Prueba Psicológica 
 
Esta  escala  consta  de  18 ítems distribuidos en  4 dimensiones 
que a continuación se detallarán: 
 Dimensión Soporte social: 
 Consta de 9 ítems. 
 
 Dimensión Evasión: 
 Cuenta con 3 ítems.  
 Dimensión Expresión emocional: 
   Presenta 3 Ítems. 
 
 Dimensión  Resolución de problemas: 














2.1. Instrucciones para su administración 
 
Para la administración de la prueba, el examinador puede leer en 
voz alta las instrucciones a los examinados y ellos seguir con la vista 
las instrucciones impresas en su hoja de respuestas, o bien pueden 
hacerlo ellos mismos. Para llevar a cabo una buena aplicación, es 
necesario explicar de manera concisa y clara los objetivos de la prueba, 
la forma cómo ha de responderse a cada uno de los enunciados, 
enfatizando las alternativas de respuesta con las que cuentan y 
ejemplificando el modo adecuado de cómo hacerlo. Asimismo, resulta 
relevante despejar cualquier duda que tenga el examinado y motivarlo 
a que responda todos los ítems sin excepción y de la manera más 
verás, puesto que de ello dependerá la interpretación correspondiente. 
 
2.2. Instrucciones para los examinados 
 
En la hoja de respuestas, el examinado cuenta con las instrucciones 
necesarios para responder de manera adecuada a cada uno de los enunciados. 
En dichas instrucciones, se pide al examinado que lea cada frase y conteste de 
acuerdo a cómo piensa, siente y cree respecto de las actitudes y 
comportamientos. Para lo cual, debe marcar con un aspa (X) en el cuadro del 
número que considere es el más conveniente según su caso, siendo las 
alternativas de respuesta: “Nunca”, “Casi nunca”, “Casi siempre”, y “Siempre". 
De igual modo, se le indica que si se equivoca deberá borrar primero la 
alternativa que marcó y luego trazar con un aspa la nueva respuesta. 
 
2.3. Instrucciones para su calificación 
Una vez que el examinado ha concluido la prueba, se verifica 
que todas los enunciados hayan sido contestados, para proseguir con su 
calificación. Las respuestas se califican politómicamente del 1 al 4. Para 
ello, se realiza la sumatoria de las alternativas de respuesta asignadas 
a los ítems correspondientes. Al obtener los puntajes respectivos por 
estilo, se ubica cada uno de ellos en la categoría correspondiente 
 
II. NORMAS DE LA PRUEBA 
 
según el Baremo para padres y/o madres u otra persona del sexo 
varón o mujer que desempeñe dicho rol. Identificando así el estilo 
parental predominante de cada uno de los padres, percibido como tal. 
 
2.4. Instrucciones para su puntuación 
 
Todos los ítems de la escala de estilos parentales son puntuados 
del 1 al 4; es decir, conductas que realizan los padres que van desde 
“Nunca” hasta “Siempre” correspondientemente, siendo los puntajes más 
altos según estilo, los que van a permitir identificar el estilo parental 
predominante en el padre y/o la madre. Para ubicar dicho estilo parental 
se ha utilizado como normas de puntuación. Al respecto, no se han de 
computar las pruebas que estén incompletas o que tengan más de dos 
alternativas de respuesta por ítem. Los puntajes no varían de acuerdo al 
padre y la madre, siendo los baremos para el padre y la madre u otra 
































Alto 29 a más 28 a más 11 a más 10 a más 
Medio 20 a 28 22 a 27 7 a 10 9 a 10 






3.1Análisis de Ítems por Jueces 
 
Para llevar a cabo dicho análisis, se seleccionó 10 jueces expertos 
en el tema, que ostentaban el Título de Licenciado, Grado de Maestro o 
Doctor en la especialidad de Psicología Clínica, Educativa y Psicometría, 
a quienes se les entregó una solicitud pidiéndoles que acepten formar 
parte del panel de expertos para evaluar la prueba en mención. 
Asimismo, se les hizo entrega de una Hoja de Datos para cada juez  
(nombres y apellidos, grado académico, especialidad, correo y 
teléfonos), del marco teórico del constructo, de una Cartilla de 
Instrucciones Generales, en donde se brindó información referida a los 
objetivos del instrumento, y del formato de validación de los reactivos 
para evaluar la Bondad, Claridad y Gramática de los mismos, como 
también brindar sugerencias y manifestar el porqué de sus objeciones. 
Una vez obtenidos los resultados de validación por criterio de 
jueces, se procedió a establecer el criterio de aceptación de cada 
reactivo para cada juez. Finalmente, se estableció el criterio de 
aceptación de cada reactivo para los jueces en su conjunto, obteniendo 





Se realizó la validez de contenido de la escala de Estrés, 
acudiendo a 10 jueces expertos en el ámbito clínico – educativo, quienes 
determinaron que la escala es válida, más adelante se realizó el análisis 











Para determinar la consistencia interna de utilizó el alfa de Cronbach por 
dimensiones. 
                       4.1. Interpretación de las Puntuaciones 
 
Los padres de familia  con un alto estrés, identifica  que las personas 
pueden llegar a somatizar enfermedades, además de no tener control 
de sus emociones, evitando pensar en sus problemas, además de no 
controlar sus pensamientos negativos. 
Las personas con un estrés medio, no siempre enfrentan el estrés de 
manera positiva, ya que la capacidad para resolver sus problemas es 
limitado, aunque pueden mantener la calma  y tratar de resolverlos 
para que no llegue a un estrés mayor. 
Las personas con estrés bajo, son aquellas que afrontan las 
situaciones con mayor facilidad ya que pueden resolver sus problemas, 
sin mayor problema, esto le ayuda a encontrar soluciones, tener buen 
control de sus emociones, no cuenta con pensamientos negativos y 







N de elementos 
Escala total .841 .854 18 
Soporte Social .733 .724 9 
Evitación .849 .852 3 
Expresión Emocional .781 .791 3 
Resolución de Problemas .813 .807 3 
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